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DAS 
LESEÄFFCHEN






• Begrüßung mit Eröffnungsritual 
• Einleitendes Gespräch
• Geschichte vorlesen 
• Bücher/Lesepass
• Abschlussritual





• Begrüßung mit Eröffnungsritual 












• Begrüßung mit Eröffnungsritual 
• Wiederholung 2. Leseäffchen
• Sachbücher/Medienvielfalt 
vorstellen




• Ausleihe und Verabschiedung 
• Eröffnungsritual
• Kinderlesung mit Autor*in
• Abschlussritual





• alle Veranstaltungen an einem 
Termin






mit 22 Kitas 
Kinder bringen 
Familien in die 
Bibliothek 
Kinder fühlen 
sich 
verbundener
ein 
Ohrwurm
